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ONCE 
KİTAP, 
SONRA'
Kitaplığı olmayan 
kahveye ruhsat yok
■  Muöla Valisi Erol Çakır, yeni acılan kahvelere, kü­
tüphane ve okuma köşesi bulunmaması halinde 
ruhsat verilmeyeceğini açıkladı Vali Çakır, "Yeni 
kahvelerde en az 50 kitaptan oluşan bir kütüpha­
ne ve okuma köşesi bulundurması şartı aranacak. 
Kahveler iki üç adet günlük gazete ve bir dergi bu­
lundurmak zorunda da olacak" dedi.
çuker sonradan bu kampanyayı yü­
rütmüş ve halen de yürütüyor. Ge­
çen aylarda Nişantaşın'daki bir kah­
vehanede önceden kurdukları kitap­
lığa bir 100 kitap daha bağışta bu­
lunmuşlar. Çeşitli kitaplıklara ve 
okullara, kitap için verdikleri para ba­
ğışlarının yanısıra, Bakırköy Huzur 
Evine, Marmara Üniversitesi Tıp Fa­
kültesi Kütüphanesine, Erzurum Çat 
ilçesi Kaplıca köyüne yüzlerce kitap 
sağlamışlar. Değerli tiyatro sanatçısı
BİLGİSAYAR "Ben k itap lığ ım ı değil, k itap lığ ım  beni y a r a t t ı"Montaigne
|% a d ın la r  gençlik için, ye­
mek doymak içindir; dost­
lar toplum için, seyahatler öğren­
mek için; ev, çiçek, kıymetli taş ve 
antika şeyler satmalmak içindir. 
Bütün bunlar sonradan insanı faz­
la ilgilendirmezler. Ama kitaplar 
hem gençlik, hem ihtiyarlık, hem 
hastalık, hem açlık, hem soğuk 
hem rüzgar, hem yağmur içindir" 
demiş Yüan-Mel adında bir yazar, 
"Sevdiğim Yer" adlı kitabında.
Demek ki kitap insan yaşamının 
çocukluktan ölüme dek her anının 
doldurması gereken bir şey. Bizlerse 
hiç de gerektiğince yüz vermiyoruz 
ona, bırakın yaşamımızın her anını, 
çoğumuzun kitapsız bir ömür geçir­
diği kuşkusuz...
Günümüzde ise, teknolojinin ge­
tirdiği kolaylıklarlar ve olanaklarla in­
sanlar kitap sayfalarını çevirme zah­
metine bile katlanmayıp, Televizyon 
ve videonun yarattığı sonsuz heye­
canlarla eğlenmeyi üç ayda bitirdiği 
bilgisayar kursundan sonra da , kısa 
yoldan yaşama atılıp para kazanma­
yı yeğliyor. Ama biz diyoruz ki, önce 
kitap...sonra bilgisayar.
Yine de kitap ve okumak için az 
da olsa birşeyler yapılıyor. Devlet 
politikasına bile yavaş yavaş okuma­
nın yararları program olarak girmeye 
başlıyor. Kitap kampanyaları, gezici 
kitaplıklar, ucuz kitap fuarları düzen­
lenirken, başta belediyeler sonra da 
gönüllü kuruluşlar karınca kararınca 
kitap konusuna eğiliyorlar.
Gönüllü kuruluşlardan Soropti- 
mistler (Meslek kadınları Kulübü) Li- 
onessler bu alanda epey yol almış­
lar. Örneğin Soroptimist kulüpleri ki- 
taplıksız okullara yardım elini uzatır­
ken, Lioness’ler de "erkek de okuma­
lı" gerçeğinden yolaçıkıp, vakitlerini
kağıt oynayarak öldüren erkeklerin 
gittiği kahvehanelere kitaplıklar ku­
ruyor. Türkiye'deki 164 Lioness Ku­
lübünden biri olan Nişantaşı kulübü 
kurulduğu 1986 yılından bu yana 
Kültür ve eğitim birimini bu konuya 
ayırmış. Başkan Aynur Tosun döne­
minde kahvehaneleri-kıraathaneye 
yani okuma evlerine dönüştürme 
kampanyası bugüne kadar sürmüş. 
Bu alandaki çalışmalarından dolayı 
Hizmet Başkanı seçilen Selma Sel-
Vasfi Rıza Zobu'nun kütüphanesinin, 
Marmara Üniversitesi Edebiyat Fak. 
ile Atatürk Eğtimi Fakültesine veril­
mesinde de aracı olan Seval Yavu- 
zer'in başkan olduğu Nişantaşı Kulü­
bü, kitap kampanyasına bu yıl da de­
vam edecek.
BİLGİSAYAR VE KİTAP
Türkiye Soroptimist Kulüpleri Fe­
derasyonunun en büyük hizmetlerin­
den biri, Milli Eğitim Bakanlığıyla iş-
Soroptimistlerin Gültepe Halk Eğitim Merkezi kütüphanesi şimdi bilgisayar kursalarma 
ayrılmış. Kitaplığı binanın üst katına taşımayı düşünüyorlar. Üstte Ülker ünsalan, Hayime 
Seyhan ve merkez müdürü Gülden Özkan
Kadın eserleri Kütüphanesinde açıldığı günlere nisbeten boş olan rafları artık yavaş yavaş 
doluyor. Kitaplık kitap dostlarından bağış da bekliyor tabii...
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Selma Selçuker, Gülsen Pekarun ve Aynur Tosun Nişantaşı'ndaki kahvehanede 
müşterilere kitap dağıtııken...
birliği sonucu gerçekleştirdiği Gülte- 
pe'deki Halk Eğitm Merkezi. Bu mer­
kezde, nakış dikiş, muhasebe, dakti­
lo, ev ekonomisi, okuma yazma ve 
bilgisayar kursları var. Ama ne yazık 
ki yersizlikten, bu güne kadar kitaplık 
olarak kullanılan salon, daha çok ilgi 
gördüğü için bilgisayar kurslarına 
ayrılmış. Birkaç yüz adetlik kitaplığı 
ise, minicik bir odaya nakletmişler. 
Merkezin açılması ve faaliyete geç­
mesinde büyük hizmetleri olan aynı 
zamanda Sosyal Hizmetler Uzmanı 
soroptimist ve bu merkezin de yöne­
tim kurulu başkanı Ülker Ünsalan 
şöyle diyor: "Önce bilgisayar ve ki­
taplık birlikte yürüyordu. Zamanla 
bilgisayara ilgi artıp öğrenmek iste­
yenlerin sayısı çoğalınca, zorunlu 
olarak bu salonu boşalttık. Şimdi en 
büyük amacımız bir kat çıkmaya mü­
sait olan binamızın en üst katının ya­
pım iznini alıp, kitaplığı buraya taşı­
mak Ülker Ünsalan ve binanın mü­
dürü Gülden Özkan, bakanlığın an­
cak 4000 kitaplı kütüphaneye görevli 
memur verdiğini söyleyerek, bu ko­
nuda da sıkıntıları olduğunu belirti­
yorlar. Dörtbin kitabı ise, öğrencilerin 
ve hatta kursa gelenlerin ilgisizliği 
yüzünden temin edemediklerini ifa­
de ediyorlar.
KADIN ESERLERİ
KÜTÜPHANESİ
Büyük çabalarla ve iyi niyetle
gerçekleştirilen Halk Eğitim Merkezi­
nin kitaplığını nasıl geliştirebiliriz di­
ye düşünürken, Kadın Eserleri Kü­
tüphanesindeki çalışmalar umut ve­
riyor. Ne güzeldir ki merkez, bilgisa­
yar ve kitabı, yani modernle klasiği 
biraraya getirmeyi başarmış. Çünkü 
giderek çoğalan doküman arşivi ve 
kitaplığın yanısıra, bilgisayarlı bir bil­
gi merkezi de yeralıyor burada. Bir yıl 
içersinde gerçekten çok işler başa­
rılmış. Arşiv kutularındaki belgeler, 
dokümanlar, makaleler, broşürlar 
v.s. yaklaşık 90 ana konu başlığı al­
tında toplanıyor. Bugüne kadar ba­
ğışlarla topladıkları kitap sayısı ise 
1564. Eylül ayından bu yana merke­
ze gelen okur sayısının ise 800 oldu­
ğunu öğreniyoruz. Yaklaşık 200 ku­
ruluş ve kişi kütüphane ve bilgi mer­
kezinin arşiv ve kitaplığını zenginleş­
tirmekte yardımcı olmuş.
Merkezin bundan sonraki çalış­
malarının da maddi, manevi destek 
ve bağışlarla yürüyeceği ve zengin­
leşeceği kuşkusuz. Bu nedenle her 
türlü yardımı bekliyor.
Nisan ayı içinde kutlanacak olan 
kütüphanecilik haftası için dileğimiz, 
kitaplıkların, kitapların,kütüphanele­
rin çoğalması ve işlevini yürütebil­
mesi. Ama en önemlisi okumanın, ki­
tabın insan yaşamında ne denli 
önemli bir yeri olduğu gerçeğinin 
yaygınlaşması...
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